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اﺷﺘﻦ داﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام، روش اول:
از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد! )ﻣﺴﻠﻤﺎً اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﻮردﻧﻈﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وي از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام beWو swodniW، SOI، diordnAﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي 
(.وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ ﺠﺎ دو روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﻣﺎ در اﯾﻨ
ﮐﻤﺘﺮ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ!
)ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت( ﺗﻠﮕﺮام زﯾﺮ gnitteSاﺳﺖ! ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮDIداﺷﺘﻦ :دومروش 
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﺻﻮرت (DIﯾﺎ )emanresUﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﮑﺲ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺎن، 
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ!
ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.@ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ emanresUﻧﮑﺘﻪ: 
را ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﺶ را ﻧﺪارﯾﺪ، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ وي ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﻓﺮدي
ﺑﺎﯾﺪ ( وي را درج ﮐﺮده و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ DIﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ذره ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي )ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ
و ﭘﯿﺎم ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺮاي وي ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(paTدرﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ )DIروي ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞدر 
اﮔﺮ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادي از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﺷﻤﺎره ﻧﮑﺘﻪ:
ﺗﺎن را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ!emanresUﺗﻠﻔﻨﺘﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ 
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ!
اﺳﺖ! ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎنم: ﺳﻮروش 
آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ! DIﻫﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ 
ﻋﺪدي ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﺷﻮﯾﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﮔﺮوه، روي وارد ﮔﺮوه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ 
را ﺧﻮاﻫﯿﺪ. اﻋﻀﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﻟﯿﺴﺖ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوهﯾﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ(. در اﯾﻦ ﺻﻮرت paTﺑﺰﻧﯿﺪ )اﻋﻀﺎﺳﺖ 
ﺗﻠﻔﻨﺸﺎن را در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻠﻔﻦ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻮردﻧﻈﺮ 
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ!
ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮏ paTﺑﺰﻧﯿﺪ )ﻋﻼﻣﺖ  ﯾﺎ egasseM dneSﺑﺮاي ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ 
و ﭘﯿﺎم ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را ﺑﺮاي وي ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.ﮐﻨﯿﺪ(
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮي
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﮐﺘﺎﺑﺪار داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
59ﻣﺮداد
